



Wednesday, Mar. 27, 2013 
2 p.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 




 Bourree Angloise 
 
Kelley Barnett, flute 
 
 
Concerto for Violoncello in B Minor      Antonin Dvorak (20’) 
Adagio, ma non troppo 
Finale, Allegro moderato 
 
Yuliya Kim, cello (PR) 
Sofiya Uryvayeva, piano 
 
Fanfare (to precede the ballet “La Peri”) for Brass Quintet        Paul Dukas (9’45’’ total) 
Four Movements for Five Brass            Collier Jones 
 
 
Kevin Karabell, trumpet 
Marianela Cordoba Saborio, trumpet 
Mariah Avery, French horn 
Zongxi Li, trombone 
Derek Mitchell, bass trombone 
 
Agellus for Woodwind Quintet          Matthew  Carlton (5’30’’) 
 
Kelly Barnett, flute 
Rafael Monge-Zuniga, oboe 
Fabiola Porras, clarinet 
Raul Rodriguez, French horn 
Noemi Rivera, bassoon 
 
String Quartet No. 12 Op. 96 in F Major “American”    Antonin Dvorak (15’) 
 Allegro ma non troppo 
 Lento 
 
Olesya Rusina, violin 
Julia Jakkel, violin 
Jill Way, viola 
Jenna McCreery, cello 
